

























最 近､ 非 線 形 性 の 非 常 に 強 い 物 理 現 象､ 化 学 反 応 等 を少 数 自 由 度 の
非 線 形 力 学 系 と して 近 似 し､ 決 定 論 的､ 非 周 期 的 現 象､ す な わ ち カ オ
ス と して と ら え て 研 究 す る こ とが 盛 ん で あ る. 例 え ば 無 対 流 の Loren
ヱ モ デ ル､ レー ザ ー 発 振 の モ デ ル､ BrtJSSela.tor ,Oregonator 等 の 化
学 反 応 系 モ デ ル で あ る.
こ こ で は Nayier-StokeS 方 程 式 の 厳 密 解 の 知 られ て い る､ 2次 元
Couette 流 と 2次 元 PoiseuH le 流 に つ い て 上 に 述 べ た よ うな 非 線 形
解 析 を行 っ た. す な わ ち､ 流 速 を あ る直 交 関 数 で 展 開 しそ の 低 次 の 3
モ ー ドを 托 し Nayier-Stokes 方 程 式 に 代 入 L Galerkin 法 に よ っ て
そ の 拐 将 を変 数 とす る 1階 の 連 立 常 微 分 方 程 式 を 求 め た. こ の 方 程 式
は 時 間 に つ い て 1階 の 微 分 で､ 拐 幅 を 複 素 変 数 と して 2次 の 非 線 形 項
を持 つ 3元 の 連 立 方 程 式 で あ･る. この 方 程 式 に 含 まれ るパ ラ メ ー タ､
レ イ ノル ズ 数 Re､ 波 数 k を い ろ い ろ と変 え､ ま た 種 々 の.初 期 条 件 に
つ い て 数 値 計 算 を 行 っ た.
2次 元 Couette 流 に つ い て'は k ≦ 1.28 で､ あ る レ イ ノ ル ズ 数 上 で､
あ る平 衡 解 に 漸 近 す る. こ の 状 態 は shear が 弱 め られ た 状 態 で あ っ た.
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